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BAB 5 
KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai korelasi 
antara pengetahuan orang tua dengan kepatuhan penggunaan antibiotik pada 
pasien anak di Puskesmas “X” responden dapat disimpulkan: 
1. Tingkat kepatuhan pasien yang mendapat terapi antibiotik oral di 
Puskesmas “X” Surabaya periode Desember 2018-Januari 2019 
termasuk dalam kategori tidak patuh. 
2. Tingkat pengetahuan responden yang mendapat terapi antibiotik oral 
di Puskesmas “X” Surabaya periode Desember 2018-Januari 2019 
termasuk dalam kategori sedang. 
3. Ada hubungan antara pengetahuan responden dengan kepatuhan 
penggunaan antibiotik pada pasien anak di Puskesmas “X” Surabaya 
periode Desember 2018-Januari 2019. 
  
5.2 Saran 
1. Setiap responden diharapkan meningkatkan kepatuhan penggunaan 
antibiotik untuk pasien dan apabila informasi yang didapatkan dari 
petugas kesehatan kurang dipahami dapat meminta penjelasan lebih 
lanjut kepada petugas kesehatan di Puskesmas. 
2. Kepatuhan pada hasil penelitian ini tidak patuh sehingga perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rentang waktu yang lebih 
panjang. 
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